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唉呀不得了，這個真糟糕，
冷氣不涼了，溫度UP UP跳， 
快到B1去，查故障訊號，
原來  是空調系統當掉了！
重新按開機，馬達怪怪叫，
有點不太妙，冷汗直直冒，
不到一刻鐘，竟然又當掉，
快call技師前來瞧一瞧！
技師檢查後，嘆氣頭兒搖，
這套舊系統，整組壞了了，
這裡有破洞，那裡也堵掉，
看來  停機大修是逃不了！
停機三十天，電費省不少，
熱鬧的館舍，馬上變蕭條，
盡責的館員，揮汗帶苦笑，
愛吹冷氣的校狗們也受不了！
終於試運轉，技師咧嘴笑，
仍不忘叮嚀，注意看燈號，
趕快發通報，窗戶快關好，
因為  冷氣就快要吹來了！
綜二大樓中央空調系統已經快26歲了，
是本校目前現役最老的中央空調設備；
多年來，它配合總圖書館的開放時間（註一）， 
幾乎是全年無休地運轉。
圖書館雖然照規定維修保養空調，
但機器跟人一樣，也會磨損與老化，
這兩年，它的耗電量異常增加，
營繕組評估要更新中央空調主機，
但更新時機未到（註二），它就出狀況了。
6月15日，空調系統運轉聲音異常、多次當機，
技師診斷後，我們作了重大的決定--停機大檢修。
停機檢修30天，至7月14日始恢復正常運轉，
這段抗熱的非常期間，
同仁們的出勤照舊，圖書館的服務也如常，
館內最夯的物資是電風扇和手搖扇，
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採編組與視聽中心因空調獨立，
不在「抗熱戰區」中，是「救護區」，
快中暑的同仁，會趕快到「救護區」去涼一下，
大家可別誤會了，我們是去吹一下冷氣，
好恢復「抗熱體力」繼續服務大家，
這可不是找藉口技術性怠工喔！
因為館內悶熱難當，入館的讀者明顯變少了，
但仍有少數同學，面不改色地入館苦讀，
這些讀者似有神功，竟可不搖扇、不擦汗，
還可正襟危坐、聚精會神地用功，
有的甚至是開館即來，閉館才走，
不得不佩服他們的堅定意志；
比起讀者，我們的同仁也很棒呀，
上班即來，下班才走，
一樣在「悶鍋」內待很久哩！
這段停機期間到底有多熱？
看看校狗們的反應就知道了！
總圖門口是校狗們的避暑聖地，
牠們平日喜歡安靜地群聚在總圖門口，
享受讀者進出館時，從自動門瞬間逸洩的涼風；
停機期間，狗狗們沒了這項福利，
都跑到其他地方避暑了，總圖門口頓時顯得冷清，
唉，您看看，真是熱到「狗不理」呀！
今年的夏天好HOT，氣溫頻頻破表；
足足30天，沒有空調的漫漫長夏，
大家都自我安慰：
地球會越來越熱，我們要鍛練耐熱的功力，
熬過了這段沒有空調的溽暑，
也就強化了我們對抗天候異變的本能。
當技師告知機器修復、可開啟運轉鍵時，
我們馬上以「趕快關窗戶」為醒目標題通報全館，
因為......久違的清涼冷氣已經開始吹啦！
註一：總圖學期中每日開館時間為8:00—24:00，全年
閉館日只有春節（除夕至初五）、民俗節日
（端午節、中秋節），以及選舉日，是國內開
館服務時間最長的大學圖書館。
註二：為節能考量，校內建築空調規劃原則為：教學
單位空間均不使用中央空調，採單機式空調。
因總圖書館將於民國101年初遷至學習資源中心
大樓，未來遷出後之空間使用單位及使用型態
未定，是否更新中央空調主機或改裝為單機空
調模式，待總圖遷館後再議。
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